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・
・
国
民
経
済
論
と
経
営
経
済
論
が
並
存
す
る
と
い
う
従
来
の
考
え
方
は
、
原
則
と
し
て
、
全
体
経
済
的
な
し
か
も
個
別
経
済
的
な
理
論
が
、
矛
盾
の
な
い
成
果
を
導
き
出
し
得
る
。
…
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…
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は
し
が
き
第
一
章
原
価
発
生
の
基
盤
と
し
て
の
経
営
経
済
〔
一
〕
国
民
経
済
と
経
営
経
済
ー
経
営
経
済
の
国
民
経
済
的
機
能
〔
二
〕
国
民
経
済
価
格
と
経
営
経
済
価
格
ー
経
営
経
済
価
格
の
特
徴
〔
三
〕
原
価
発
生
の
基
盤
と
し
て
の
経
営
経
済
ー
経
営
経
済
概
念
の
考
察
第
二
章
原
価
概
念
の
規
定
と
原
価
の
分
類
〔
一
〕
原
価
概
念
の
規
定
〔
二
〕
原
価
の
分
類
と
捕
捉
〔
三
〕
操
業
度
・
注
文
と
原
価
分
類
ー
原
価
の
決
定
基
礎
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
レ
ー
マ
ン
の
原
価
理
論
は
、
彼
の
経
営
経
済
学
体
系
に
あ
っ
て
ど
の
よ
ま
し
i
 
が
き
〔
四
〕
計
算
価
格
の
種
類
ー
原
価
計
算
に
お
け
る
評
価
〔
五
〕
原
価
理
論
と
国
民
経
済
第
一
一
一
章
原
価
理
論
と
価
値
創
造
計
算
〔
一
〕
産
出
国
民
経
済
所
得
の
測
定
と
価
値
創
造
計
算
〔
二
〕
価
値
創
造
計
算
に
お
け
る
経
営
概
念
と
減
価
償
却
費
の
取
扱
い
〔
―
―
―
〕
レ
ー
マ
ソ
原
価
理
論
の
展
開
ー
結
語
付
表
ー
計
算
例
な
ら
び
に
図
表
に
つ
い
て
の
も
は
や
本
来
的
に
は
、
山
上
一
考
察
H
逹
妥
当
し
な
い
で
、
人
五
四
次
々
号
-407 
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
念
認
識
の
基
盤
た
る
個
別
経
営
実
践
の
場
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
レ
ー
マ
ソ
の
経
営
概
念
の
考
察
と
経
営
経
済
価
格
の
吟
味
に
よ
り
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
経
済
の
細
胞
と
し
て
の
経
営
経
済
が
、
原
価
概
う
な
地
位
を
し
め
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
彼
の
原
価
理
論
的
思
考
は
、
国
民
経
済
所
得
を
問
題
と
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
右
の
よ
う
な
分
析
視
角
か
ら
、
レ
ー
マ
ソ
原
価
理
論
の
紹
介
と
、
そ
の
特
微
の
指
摘
を
、
主
と
し
て
彼
の
「
原
価
計
算
論
第
四
版
」
(M.R.
L
e
h
m
a
n
n
:
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を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
究
明
し
て
み
よ
う
。
原
価
概
念
認
識
の
場
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
経
営
経
済
は
、
国
民
経
済
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
経
営
経
済
価
格
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
原
価
は
、
国
民
経
済
価
格
と
如
何
に
異
な
っ
て
い
る
か
。
す
な
わ
ち
、
経
営
経
済
は
国
民
経
済
の
一
環
と
し
て
の
機
能
を
も
ち
、
国
民
経
済
の
目
的
と
関
連
す
る
と
同
時
に
、
経
営
経
済
は
、
経
営
経
済
価
格
に
よ
っ
て
個
別
経
営
計
算
遂
行
の
場
と
し
て
一
応
の
相
対
的
独
立
性
を
も
つ
。
こ
こ
に
す
ぐ
れ
て
個
別
経
営
的
な
原
価
概
念
の
認
識
の
基
盤
が
登
場
す
る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
国
民
経
済
と
経
営
経
済
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
、
経
営
経
済
価
格
の
導
入
に
よ
っ
て
個
別
経
営
計
算
の
場
と
し
て
の
経
営
経
済
が
前
面
に
お
し
出
さ
れ
る
過
程
が
述
べ
ら
跡
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
五
五
第
二
章
に
お
い
て
は
、
前
章
の
思
考
を
う
け
て
、
個
別
経
営
内
に
お
い
て
成
立
す
る
原
価
と
そ
の
分
類
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
。
原
価
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
（
原
価
概
念
に
つ
い
て
）
、
原
価
は
ど
の
よ
う
に
区
分
・
捕
捉
さ
れ
る
か
、
ま
た
操
業
度
お
よ
び
注
文
等
の
関
係
の
下
に
ど
の
よ
う
な
原
価
が
認
識
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
原
価
認
識
の
基
礎
と
な
る
原
価
計
算
的
評
価
の
基
準
と
し
て
種
々
の
計
算
価
格
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
分
類
さ
れ
る
か
（
計
算
価
格
論
）
、
と
い
う
こ
と
が
レ
ー
マ
ソ
の
論
述
に
即
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
応
は
経
営
経
済
の
諸
々
の
取
引
過
程
に
お
い
て
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
原
価
も
、
一
た
び
国
民
経
済
所
得
の
関
係
を
問
題
と
す
る
場
合
、
異
な
っ
た
認
識
に
発
展
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
個
別
経
営
の
立
場
に
た
っ
て
し
か
も
国
民
経
済
と
の
関
係
を
み
る
場
合
に
、
そ
の
原
価
概
念
は
多
く
の
変
容
を
示
す
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
は
や
国
民
経
済
所
得
へ
の
貢
献
分
を
個
別
企
業
の
立
場
か
ら
で
す
ら
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
別
経
営
的
立
場
と
国
民
経
済
的
観
点
は
、
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
同
じ
平
面
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
と
も
あ
れ
、
個
別
経
営
的
観
点
か
ら
国
民
経
済
所
得
へ
の
貢
献
分
と
い
う
よ
う
な
国
民
経
済
的
な
関
係
を
問
題
と
す
る
場
合
、
レ
ー
マ
ン
の
原
価
理
論
は
、
国
民
経
済
的
観
点
に
一
歩
近
づ
か
ざ
,408 
る
を
得
な
い
必
然
性
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
の
下
に
第
三
章
に
お
い
て
は
、
レ
ー
マ
ン
の
原
価
理
論
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
志
向
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
の
原
価
理
論
の
発
展
方
向
と
し
て
価
値
創
造
（注
8
)
計
算
に
見
出
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
創
造
と
は
「
国
民
経
済
の
所
得
（
あ
る
い
は
社
会
生
産
物
）
に
対
す
る
、
個
別
経
営
の
貢
献
分
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
国
民
経
済
関
係
を
問
題
と
す
る
場
合
の
価
値
創
造
の
計
算
に
あ
っ
て
、
レ
ー
マ
ソ
は
―
つ
の
示
唆
を
原
価
性
の
問
題
に
つ
い
て
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（注）
1
レ
ー
マ
ン
の
原
価
理
論
研
究
に
あ
た
っ
て
の
主
著
に
は
原
価
計
算
論
一
阪
（
一
九
二
五
年
）
、
二
阪
(
-
九
四
一
年
）
三
阪
（
一
九
四
三
年
）
四
阪
(
-
九
五
一
年
）
、
経
営
学
総
論
一
版
（
一
九
二
八
年
）
二
版
（
一
九
四
九
年
）
三
阪
（
一
九
五
六
年
）
、
経
営
統
計
論
、
(
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1953")
、
細
四
店
阻
釧
忠
造
計
算
論
、
経
営
比
較
論
(
-
•
l
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
B
e
t
r
b
s
v
e
r
g
l
e
i
c
h
e
 
1958 "
)
等
が
あ
る
（
レ
ー
マ
ン
の
著
書
論
文
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
C.E. Schulz;,•Der 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
b
e
t
r
i
e
b
 u
n
d
 s
e
i
n
 R
e
c
h
n
,
 
u
n
g
s
w
e
s
e
n
 
1956. 
W
i
e
s
b
a
d
e
n
'
｀
の
奉
1
末
目
録
参
照
）
。
ち
な
み
に
、
原
価
計
算
論
二
阪
・
一
二
阪
は
最
後
の
章
「
組
織
論
」
を
除
い
て
殆
ん
ど
四
阪
の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。
レ
ー
マ
ン
の
原
価
計
算
論
を
直
接
と
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、
一
版
に
関
し
て
は
山
辺
六
郎
訳
「
レ
ー
マ
ソ
原
価
計
算
」
を
は
じ
め
若
干
の
論
文
が
み
ら
れ
る
が
、
四
阪
に
関
し
て
は
、
同
「
レ
ー
マ
ン
原
価
計
算
形
態
論
」
（
産
業
経
理
第
―
二
巻
第
三
号
）
、
同
「
原
価
計
算
精
説
」
（
自
桃
書
房
）
以
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
日
（
山
上
）
営
者
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
…
…
と
い
う
こ
と
は
、
レ
ー
（注
1
)
マ
ン
の
経
営
経
済
観
を
特
徴
づ
け
る
」
。
こ
の
レ
ッ
ヘ
ル
ホ
ル
ツ
の
端
的
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
な
表
現
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
レ
ー
マ
ン
の
経
営
経
済
的
思
考
は
常
に
国
、
、
、
‘
`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
民
経
済
（
全
体
経
済
）
と
の
関
連
の
下
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
「
国
民
経
済
の
所
得
に
対
す
る
（
個
別
）
経
営
の
貢
献
分
と
し
て
の
価
値
創
造
」
計
算
を
頂
点
と
す
る
彼
の
半
世
紀
に
な
ん
な
ん
と
す
る
経
営
「
個
別
経
営
は
全
体
経
済
の
細
胞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
経
ー
経
営
経
済
の
国
民
経
済
的
機
能
ー
[
l
]
 
第
一
章 外に
余
り
み
ら
れ
な
い
の
で
本
稿
に
お
い
て
は
四
阪
の
内
容
の
紹
介
を
中
、、
心
と
し
て
論
述
す
る
。
（
な
お
本
稿
に
お
い
て
は
レ
ー
マ
ン
の
原
価
理
論
の
み
を
直
接
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
）
2
紙
巾
の
都
合
で
解
説
的
説
明
は
注
記
の
形
で
、
具
体
的
計
算
例
に
つ
い
て
は
付
表
（
章
末
）
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
3
レ
ー
マ
ソ
の
価
値
創
造
計
算
論
(
,
,
L
e
i
s
t
u
n
g
s
m
e
B
u
n
g
 d
u
r
c
h
 
W
 e
r
t
s
c
h
6
p
f
u
n
g
s
r
e
c
h
n
u
n
g
 
1954 "
)
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
レ
ー
マ
ソ
価
値
創
造
計
算
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
二
号
）
、
拙
稿
「
経
営
経
済
性
の
測
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
同
第
三
巻
第
四
号
）
参
照
。
原
価
発
生
の
基
盤
と
し
て
の
経
営
経
済
国
民
経
済
と
経
営
経
済
X 
x 
X 
五
六
'409 
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
に
国
民
経
済
と
結
合
し
、
国
民
経
済
の
生
産
に
寄
与
す
る
か
と
い
う
根
本
的
理
念
に
支
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
今
、
レ
ー
マ
ン
の
原
価
理
論
の
究
明
に
入
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
彼
の
「
経
済
に
対
す
る
基
本
的
思
考
」
を
み
、
次
い
で
こ
の
よ
う
な
経
済
生
活
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
占
め
る
経
営
経
済
を
国
民
経
済
と
の
関
連
の
下
に
取
り
上
げ
よ
う
。
「
経
済
は
人
間
生
活
の
必
然
的
な
随
伴
現
象
(
B
e
g
l
e
i
t
e
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
)
（注
2
)
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
役
に
立
つ
随
伴
現
象
で
あ
る
。
」
人
間
活
動
は
経
済
的
基
礎
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
経
済
は
凡
ゆ
る
生
活
領
域
の
活
動
の
必
然
的
な
随
伴
現
象
で
あ
り
、
人
間
生
活
の
遂
行
と
い
う
目
的
ー
レ
ー
マ
ン
の
い
う
存
在
可
能
化
(
D
a
s
e
i
n
s
e
r
m
o
g
l
i
c
h
u
n
g
)
ー
に
従
属
す
る
現
象
で
あ
る
。
ま
た
「
凡
ゆ
る
特
殊
な
経
済
は
、
計
画
・
選
択
（注
3
)
お
よ
び
比
較
の
、
あ
る
種
類
の
純
粋
な
精
神
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
」
。
す
ぺ
て
の
経
済
活
動
は
計
画
に
し
た
が
っ
て
遂
行
さ
れ
る
が
、
こ
の
経
済
計
画
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
し
ば
し
ば
実
際
与
件
と
一
致
し
な
い
仮
定
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
際
と
前
提
の
間
に
差
が
生
ず
る
こ
と
か
ら
経
済
生
活
は
危
険
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
か
く
て
「
経
済
計
画
は
か
か
る
可
能
性
の
恒
常
的
な
比
較
と
そ
れ
ら
の
間
の
選
択
を
前
（注
4
)
提
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
経
済
学
の
遍
歴
は
、
常
に
国
民
経
済
の
細
胞
と
し
て
の
個
別
経
営
が
如
何
五
七
こ
の
レ
ー
マ
ソ
の
人
間
生
活
の
遂
行
を
究
極
目
的
と
し
、
そ
れ
に
経
済
が
随
伴
す
る
と
い
う
経
済
観
か
ら
「
凡
ゆ
る
経
済
の
最
後
の
目
的
は
消
費
（注
5
)
の
可
能
化
で
あ
る
」
と
い
う
思
考
が
導
か
れ
る
。
す
べ
て
の
生
活
の
本
質
は
運
動
で
あ
り
、
運
動
の
あ
る
と
こ
ろ
必
ず
こ
の
運
動
を
ひ
き
お
こ
す
カ
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
経
済
生
活
の
第
一
次
的
な
力
は
消
費
力
（
需
要
）
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
彼
自
ら
も
い
う
よ
う
に
「
凡
ゆ
る
経
済
の
究
極
目
的
は
消
費
で
あ
っ
た
が
、
消
費
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
生
産
さ
れ
ね
ば
な
（注
6
)
ら
な
い
」
。
そ
し
て
第
二
の
力
と
し
て
、
生
産
要
因
•
生
産
要
素
で
あ
る
（注
7
)
「
経
済
の
生
産
力
」
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
両
者
が
経
済
生
活
を
推
進
せ
し
（注
8
)
め
る
力
で
あ
る
と
い
う
。
経
済
の
発
展
に
つ
れ
て
、
分
業
の
進
行
、
商
品
交
換
・
市
場
の
成
立
、
貨
幣
の
出
現
を
み
る
。
そ
こ
で
「
現
代
の
経
済
関
係
に
対
し
て
、
財
貨
面
（注
9
)
お
よ
び
貨
幣
面
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
生
ず
る
」
。
た
と
え
ば
国
民
所
得
ー
あ
る
期
間
に
お
け
る
国
民
の
経
済
活
動
の
成
果
ー
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
産
出
さ
れ
た
財
貨
の
総
体
1
1
国
民
経
済
の
財
貨
所
得
と
支
払
の
総
体
1
1
国
民
経
済
の
貨
幣
所
得
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
ま
た
国
民
財
産
に
つ
い
て
み
て
も
、
一
方
に
財
貨
国
民
財
産
（
財
貨
面
）
、
他
方
（
注
1
0
)
に
法
的
請
求
権
の
総
体
で
あ
る
財
産
所
得
（
貨
幣
面
）
が
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
マ
ン
に
あ
っ
て
は
、
経
済
は
絶
え
ず
財
貨
お
よ
び
貨
幣
の
二
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
、
こ
の
両
面
は
経
済
関
係
の
表
裏
を
な
す
も
の
410 
1
浙蔦
泰
囲
蕊
湾
国
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
、
、
、
、
、
、
、
と
し
て
同
じ
ウ
ェ
イ
ト
で
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ー
マ
ン
は
更
に
つ
づ
け
て
い
う
。
「
経
済
生
活
の
財
貨
面
お
よ
び
貨
幣
面
の
区
別
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
。
…
…
い
わ
ゆ
る
信
用
経
済
へ
の
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
、
経
済
内
に
お
け
る
財
貨
面
お
よ
び
貨
幣
面
の
区
別
の
み
で
な
く
、
更
に
そ
の
ほ
か
に
経
済
生
治
の
三
つ
の
面
も
し
く
は
領
域
の
間
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
経
済
の
生
産
領
（注
11)
域
、
消
費
領
域
お
よ
び
財
務
領
域
こ
れ
で
あ
る
…
…
」
。
そ
し
て
こ
の
両
者
を
組
合
せ
て
一
表
を
示
し
、
経
済
の
財
務
領
域
は
如
何
な
る
場
合
に
も
一
舟
滞
蒐
苺
一
翠
漆
慈
描
一
華
海
癒
萬
＿
◎
悔
膝
0
蕊
濤
国
一
◎
ー
＿
＠
慈
詈
淀
涛
国
一
篇
麿
望
曇
鯰
嗜
a
畠
一
塁
甕
澱
冒
経
済
生
活
の
財
貨
面
と
は
関
係
す
る
こ
と
な
く
、
貨
幣
面
の
中
核
領
域
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
は
生
産
お
よ
び
消
費
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
で
は
以
上
の
経
済
観
か
ら
経
営
経
済
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
、
国
民
経
済
と
如
何
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
経
済
生
活
は
消
費
力
と
生
産
力
と
か
ら
成
る
が
、
経
営
経
済
は
生
産
に
役
（注
12)
立
ち
家
計
は
消
費
に
役
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
「
経
営
経
済
は
生
産
経
済
の
（注
13)
性
格
を
、
家
計
は
消
費
経
済
の
性
格
を
も
っ
」
。
そ
し
て
今
、
経
営
経
済
H 
（
山
上
）
人
間
労
働
力
と
物
的
財
産
（
設
備
・
手
持
品
）
が
役
立
つ
経
済
生
活
の
生
2
.
 
燥
ヰ
0
蕊
濡
浬
寧
釜
濤
1
1
際
疎
際
埓
0
蕊
濡
涛
寧
碗
圧
1
．
際
疎
際
埓
a濡
苺
浬
寧
函
目
1
1
幽
d
H
・
S
鳶
泰
浬
寧
湘
要
と
家
計
と
を
理
想
形
体
と
し
て
対
立
せ
し
め
る
場
合
、
国
民
経
済
的
財
貨
ー
お
よ
び
貨
幣
所
得
概
念
と
結
び
つ
け
る
と
深
い
洞
察
が
生
ず
る
と
し
「
経
営
経
済
は
所
得
産
出
に
役
立
つ
個
別
経
済
の
生
産
経
済
と
し
て
、
家
計
は
か
か
る
個
別
経
済
の
消
費
経
済
と
し
て
認
識
さ
れ
…
…
国
民
経
済
関
（注
14)
係
が
経
営
経
済
の
全
体
の
間
の
所
得
の
現
象
に
関
し
て
存
在
す
る
」
と
い
い
、
二
表
を
示
し
次
の
等
式
を
与
え
て
国
民
経
済
所
得
と
経
営
経
済
・
家
計
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
2
泄
際
聴
際
埓
海
津
ヰ
凜
：
琺
二
[
.
ー
一
↓
唇
唸
塁
悪
竺
唇
翌
塁
塁
｝
・
↓
翌
翌
奉
墨
海
一
塁
塁
塁
塁
昌
）
一
（
靡
）
次
に
物
的
生
産
力
と
よ
ば
れ
る
生
産
経
済
的
物
的
財
産
、
消
費
経
済
的
財
産
所
有
お
よ
び
財
務
経
済
的
資
本
は
、
如
何
な
る
役
割
を
全
体
あ
る
い
は
国
民
経
済
の
経
営
経
済
面
お
よ
び
家
計
面
に
お
い
て
演
ず
る
か
。
実
際
上
経
営
経
済
内
に
は
更
に
二
つ
の
種
類
が
区
別
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
三
つ
の
種
類
の
個
別
経
済
が
区
別
さ
れ
る
。
直
接
生
産
的
経
営
経
済
は
直
接
に
国
民
経
済
の
所
得
産
出
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
得
産
出
に
お
い
て
燥
翌
五
八
411 
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1. 
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
苓
湘
喰
沖
（
棗
ヰ
8
滴
汁
9
閉
藩
悪
沌
雑
や
A
)
a
.
 
*r"<!器
室
ゆ
h
が
滴
汁
1
1
棗
ヰ
0
韮
蘭
濠
汁
b
.
 ~
f
i
c
7
)
漉
商
滴
計
1
1
際
誨
恋
涵
咄A
述
l
H油
h
｀
が
適
這m
（
山
上
）
瀾
ヰ
t
器
華
伯
h
が
滴
丹
1
1
際
疎
際
埓
d
翠
怜
屈
h
が
滴
卦
際
疎
際
菜
0
恙
菩
蕊
商
I
燥
ヰ
8
蕊
商
涛
曲
3
饂
際
晦
際
埓
瑯
ヰ
岡
滞
併
隊
菩
際
晦
際
菜
亘
滞
舟
蹄
寄
際
聴
際
菜
B
¥
s
蒔
玉
棗
ゴ
B
¥
s
｀
炉
罷
叫
釘
一
ー
一
ー
杷
似
上
↓
唸
料
言
響
ぎ
—
一
翫
一
翫
．．．．．．． 
併
諦
蒐
苺
―
―
茸
澤
蒐
気
る
。
こ
の
三
つ
の
個
別
経
済
の
物
的
生
産
力
が
国
民
経
済
的
に
如
何
に
関
係
す
る
か
は
、
三
表
か
ら
次
の
等
式
（
国
民
経
済
的
等
式
）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
淀
漆
癒
苺
産
領
域
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
物
的
財
産
調
達
の
た
め
に
は
資
本
が
必
要
と
な
り
こ
れ
は
経
済
の
財
務
領
域
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
生
産
的
経
営
経
済
は
生
産
ー
お
よ
び
財
務
経
済
を
結
合
せ
る
も
の
で
あ
（
注
1
5
)
る
。
次
に
家
計
（
い
わ
ゆ
る
消
費
機
能
と
し
て
の
）
は
、
消
費
—
お
よ
び
財
務
経
済
の
結
合
せ
る
も
の
で
あ
り
、
最
後
に
間
接
生
産
的
経
営
経
済
（
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
も
の
は
銀
行
）
は
、
全
体
経
済
の
財
務
領
域
に
属
し
そ
れ
故
に
純
粋
財
務
経
済
の
特
質
を
も
ち
生
産
に
間
接
に
役
立
つ
も
の
で
あ
五
九
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
マ
ソ
に
あ
っ
て
は
、
個
別
経
済
と
し
て
の
経
営
経
済
は
国
民
経
済
関
係
に
お
い
て
生
産
領
域
と
財
務
領
域
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
国
民
経
済
の
細
胞
と
し
て
国
民
経
済
の
所
得
（
注
1
6
)
産
出
に
役
立
つ
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
経
済
所
得
の
流
れ
を
基
軸
と
し
て
、
経
営
経
済
は
絶
え
ず
国
民
経
済
に
結
び
つ
き
そ
の
一
環
を
担
う
も
の
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
の
で
あ
る
。
（注）
1
J
.
Loffelholz;., M
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R
•
L
e
h
m
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n
ー
7
0
.J
a
h
r
e
"
 ZfB•Nr 
9. 
26. 
J
a
h
r
g
a
n
g
.
 1956. 
S.532. 
~
お
こ
の
吟
叩
文
で
レ
ー
マ
ン
の
江
i
歴
の
簡
単
な
説
明
が
な
さ
れ
、
価
値
創
造
的
思
考
が
彼
の
経
営
学
の
中
核
で
あ
る
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
2
L
e
h
m
a
n
n
;
,
,
 A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Betriebswirtschaftslehre. 
え
'
3
A
•
u
f
l
.
S.9. 
(
以
下
三
版
に
限
り
,
,
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
"
と
略
す
）
。
な
お
本
稿
で
は
、
長
文
の
引
用
句
は
要
約
し
て
原
書
の
頁
を
示
し
た
。
3
"
,
 Al
l
g
e
m
e
i
n
e
 "
 S.9.
ま
た
、
こ
の
場
合
、
経
営
計
算
制
度
と
国
民
経
済
統
計
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
(",a.
a.O." 
S.10.) 
4
"
,
 Al
l
g
e
m
e
i
n
e
 "
 S
.
1
1
.
5
5疇
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
"
 S.12. 
6
.
、
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
"
S.13. 
7
経
済
の
生
産
力
は
四
表
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
(."a.a.O.`＂
S.15.)
8
こ
こ
で
レ
ー
マ
ソ
の
充
足
性
と
経
済
性
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
充
足
性
概
念
は
充
足
と
需
要
の
分
割
商
で
あ
り
、
経
済
性
概
念
は
費
消
（
原
価
）
と
給
付
（
収
益
）
の
分
割
商
で
あ
る
°
経
済
生
活
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
の
思
考
が
乎
行
し
、
あ
る
い
は
経
済
は
こ
の
二
つ
の
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
流
動
性
概
念
は
前
者
に
、
収
益
性
概
念
は
後
者
に
属
す
る
。
(,,a.a.O."
SS.29ー
32.)
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先
ず
、
レ
ー
マ
ソ
の
価
値
と
価
格
に
対
す
る
基
本
的
思
考
を
み
、
次
い
で
彼
の
い
う
経
営
経
済
価
格
の
性
質
を
国
民
経
済
価
格
と
の
関
連
の
下
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
レ
ー
マ
ン
は
価
値
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
経
済
生
活
の
領
域
に
つ
い
て
考
察
を
限
定
す
る
と
、
価
値
の
下
で
は
他
の
諸
U
-
]
 
国
民
経
済
価
格
と
経
営
経
済
価
格
ー
経
営
経
済
価
格
の
特
徴
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10
こ
の
経
済
関
係
の
二
面
性
は
複
式
商
業
簿
記
に
お
い
て
、
照
応
す
る
計
算
形
式
を
も
っ
と
い
う
。
(,
a.:i.0."
S
S
.
2
0
ー
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1
2
レ
ー
マ
ン
は
公
共
財
政
に
つ
い
て
一
節
を
割
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
究
極
に
は
経
営
経
済
お
よ
び
家
計
的
機
能
に
分
解
さ
れ
る
の
で
理
想
形
体
と
し
て
み
る
湯
合
に
割
愛
す
る
こ
と
と
し
た
。
1
3
.
,
 A
l
l
g
e
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e
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n
e
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 S
.
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経
営
経
済
の
国
民
経
済
的
生
産
目
的
は
国
民
経
済
の
所
得
産
出
へ
の
参
加
で
あ
る
。
（
も
.a.O."
S
.
5
4
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レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
値
値
価
価
の
ー
的
上
外
理
済
倫
経
仰（
 
（注）
2
の
で
あ
る
。
5表 経済生活の価値ー及び価格種類
単なる価値
I 
I 
主観価値
| 
経営経済価格
（＝主観価格）
I 
経済価値
I 
客観価値＝価格
| 
「
国民経済価格
l | 
現実価格
I 
理想価格
（＝市湯価格） （＝自然価格）
が
必
然
的
と
な
る
。
す
なヽ
わ
ち
価
値
の
客
観
化
は
価
格
と
し
て
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
価
値
で
あ
り
、
客
観
ヽ的
価
値
の
性
格
を
も
つ
も
い
う
こ
と
に
よ
り
客
観
化
に
お
い
て
商
品
と
な
る
と
価
値
は
物
財
が
交
換
過
程
ゆ
る
使
用
価
値
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
主
観
的
る
。
主
観
的
価
値
は
い
わ
（
価
格
）
に
区
別
さ
れ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
物
財
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
あ
る
物
財
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
、
、
、
、
、
ろ
の
相
対
的
意
義
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
相
対
的
意
義
は
一
方
に
お
い
て
個
々
の
場
合
に
物
財
に
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
効
（注
1
)
用
の
評
価
に
、
他
方
に
お
い
て
そ
の
時
々
の
稀
少
性
に
依
存
す
る
」
と
。
価
値
は
効
用
の
評
価
と
稀
少
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
物
財
間
の
相
対
的
な
意
義
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
更
に
五
表
の
よ
う
に
、
経
済
的
価
値
は
主
観
的
価
値
と
客
観
的
価
値
六
〇
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レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
価
格
概
念
の
「
形
式
的
性
質
」
に
つ
い
て
、
（
山
上
）
っ
て
規
定
さ
れ
る
物
財
の
相
互
関
係
と
し
て
の
価
値
」
が
、
市
場
交
換
に
よ
っ
て
「
客
観
的
な
価
格
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
財
の
価
値
ほ
効
用
の
評
価
に
よ
っ
て
他
の
物
財
に
比
べ
最
も
高
い
と
選
択
さ
れ
た
も
の
が
大
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
物
財
自
体
に
根
、、
ざ
す
客
観
的
な
価
値
で
は
な
く
、
人
間
が
他
の
物
財
と
の
比
較
に
お
い
て
選
択
す
る
と
こ
ろ
の
相
対
的
な
有
意
義
性
で
あ
る
。
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
価
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
値
観
は
ま
た
彼
の
経
営
経
済
価
格
概
念
の
理
解
に
と
っ
て
の
―
つ
の
出
発
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
点
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
価
格
は
価
値
の
客
観
化
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
客
観
的
価
値
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
レ
ー
マ
ソ
の
考
え
を
み
る
と
、
価
格
は
単
に
価
値
が
貨
幣
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
選
択
可
能
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
他
財
と
の
効
用
の
比
較
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
価
値
（
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
主
観
的
価
値
で
あ
る
が
）
の
貨
幣
的
表
現
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
レ
ー
マ
ン
の
い
う
「
実
質
的
観
点
(
s
a
c
h
l
i
c
h
e
r
H
i
n
s
i
c
h
t
)
 
か
ら
す
る
価
値
お
よ
び
価
格
種
類
の
区
分
で
あ
る
が
、
更
に
価
値
お
よ
び
「
任
意
の
大
き
さ
の
物
財
量
の
価
格
（
実
質
的
意
味
の
）
に
注
意
す
る
時
価
値
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
価
格
概
念
は
物
財
数
量
単
位
の
価
格
に
対
し
て
代
表
さ
れ
な
い
し
は
”
特
殊
（注
3
)
価
値
“
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
次
の
レ
ー
マ
ソ
の
価
値
と
価
格
の
区
別
、
そ
れ
は
「
効
用
性
と
稀
少
性
に
よ
六
す
な
わ
ち
、
価
値
は
あ
る
物
財
量
と
価
格
の
相
乗
積
と
し
て
、
価
格
は
物
、
、
、
、
（
注
5
)
（注
6
)
財
数
量
単
位
の
特
殊
価
値
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（注
7
)
そ
れ
で
は
価
格
は
如
何
に
し
て
決
定
さ
れ
る
か
。
価
格
の
決
定
基
礎
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ソ
は
次
の
五
つ
の
種
類
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
要
因
は
市
場
に
お
け
る
供
給
お
よ
び
需
要
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち
室
苓
"
"
で
あ
り
、
第
二
に
価
格
の
高
さ
は
供
給
お
よ
び
需
覗
涸
0
汁
喝
儀
荒
溶
0
汁
喝
屈
f1 
要
の
緊
急
性
(
D
r
i
n
g
l
i
c
h
k
e
i
t
)
に
依
存
す
る
。
す
な
わ
ち
室
苓
＂
＂
て
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
要
因
は
レ
ー
マ
ン
に
よ
れ
乖
淵
0
源
斡
寄
‘
、
定
翌
源
函
溶
f2 
ば
国
民
経
済
の
充
足
性
（
市
場
充
足
性
）
と
し
て
の
価
格
の
高
さ
で
あ
る
が
、
更
に
価
格
の
高
さ
は
国
民
経
済
の
生
産
過
程
の
経
済
性
の
観
点
か
ら
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
価
格
は
長
期
的
に
は
製
造
原
価
以
下
と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
価
格
の
第
一
―
一
の
決
定
基
礎
に
製
造
原
価
の
高
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
室
苓
11f3
（
荒
官
0
棄
咳
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
決
定
基
礎
は
実
質
的
性
質
の
も
の
、
つ
ま
り
価
格
形
成
要
因
で
あ
っ
た
が
、
今
、
所
与
の
経
済
秩
序
の
下
で
は
市
場
状
態
（
自
由
経
済
下
）
、
な
ら
び
に
公
共
官
庁
の
影
響
（
社
会
主
義
経
済
下
）
が
第
四
•
第
五
の
決
定
基
礎
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
価
格
が
主
観
的
評
価
価
値
の
市
場
に
お
け
る
客
観
化
で
あ
る
と
い
う
レ
ー
マ
ン
の
考
え
方
か
ら
は
、
当
然
、
価
格
は
需
要
と
供
給
の
関
係
に
お
い
（注
4
)
等
式
を
示
し
て
い
る
。
「
茸
茜
1
蓉
翠
檸
x
誼
洛
甫
｛
岡
1
巻
淀
陶
X
甫
苓
」
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述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
経
済
価
格
は
前
に
述
べ
た
よ
う
な
全
体
国
民
経
済
に
関
係
す
る
価
格
で
あ
り
、
「
経
営
経
済
価
格
（
計
算
価
格
）
は
、
そ
れ
で
経
営
者
が
仕
事
を
し
計
算
し
且
つ
経
営
経
済
計
算
制
度
論
に
お
い
（注
8
)
（注
9
)
て
個
々
に
取
扱
わ
れ
る
価
格
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
の
経
営
経
済
価
格
は
、
、
、
、
主
観
価
格
の
特
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
。
経
営
経
済
価
格
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
さ
れ
る
が
、
国
民
経
済
価
格
は
全
体
国
民
経
済
で
成
立
す
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
本
来
の
価
格
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
経
営
経
済
価
格
は
経
営
経
済
内
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
`
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
お
い
て
成
立
す
る
経
営
者
の
主
観
的
価
格
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。
経
営
経
済
価
格
は
こ
こ
で
は
も
は
や
国
民
経
済
的
に
成
立
す
る
価
格
の
成
立
基
盤
を
も
た
ず
、
経
営
経
済
に
お
い
て
経
営
者
の
効
用
の
評
価
に
よ
り
選
択
・
比
較
さ
れ
る
主
観
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
経
営
経
済
内
に
お
け
る
主
観
的
価
格
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
製
品
お
よ
び
原
材
料
の
阪
売
・
仕
入
に
際
し
て
国
民
経
済
市
場
と
は
無
関
係
で
、、
は
あ
り
得
な
い
。
国
民
経
済
価
格
を
離
れ
て
は
経
営
経
済
価
格
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
成
立
の
基
礎
を
失
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
レ
ー
マ
レ
ー
マ
ソ
は
国
民
経
済
価
格
と
経
営
経
済
価
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
禅
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
製
造
原
価
の
高
さ
に
よ
っ
て
究
極
的
に
価
格
が
形
成
さ
れ
る
と
み
る
の
は
、
製
造
原
価
が
国
民
経
済
価
格
の
規
定
要
因
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
民
経
済
価
格
に
結
節
す
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
つ
き
）
か
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
経
営
経
済
価
格
に
は
原
価
価
格
・
収
益
価
格
が
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
経
営
経
済
価
格
は
物
財
の
三
種
の
単
位
量
に
関
係
し
、
す
な
わ
ち
、
原
価
財
の
特
性
を
も
つ
財
は
原
価
財
価
格
、
中
間
財
の
特
性
を
も
つ
財
は
中
間
財
価
格
、
収
益
財
の
特
性
を
も
っ
財
は
収
益
財
価
格
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
経
営
経
済
価
格
（注
12)
の
凡
ゆ
る
種
類
は
経
営
取
引
過
程
の
種
々
な
る
場
所
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
「
国
民
経
済
価
格
の
領
域
に
対
し
て
如
何
な
る
照
応
す
る
問
題
も
な
い
経
営
経
済
価
格
問
（注
13)
題
が
存
在
す
る
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経
営
経
済
に
お
い
て
は
種
々
場
の
価
格
と
の
結
び
つ
き
）
か
、
収
益
面
（
売
上
市
場
の
価
格
と
の
結
び
ン
も
経
営
経
済
価
格
は
原
価
財
お
よ
び
収
益
財
の
調
達
・
阪
売
に
お
い
て
市
場
と
結
合
し
（
客
観
価
格
面
）
、
ま
た
主
観
価
格
と
し
て
考
え
ら
れ
る
経
営
経
済
価
格
（
計
算
価
格
）
も
究
極
的
に
国
民
経
済
価
格
に
よ
っ
て
規
（注
10)
定
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
経
営
経
済
価
格
は
レ
ー
マ
ン
に
あ
っ
て
は
購
買
・
販
売
市
場
に
お
け
る
原
価
財
・
収
益
財
の
価
格
を
所
与
と
し
、
経
営
経
済
的
観
点
か
ら
こ
れ
ら
を
如
何
に
評
価
す
れ
ば
最
も
合
理
的
な
計
算
が
行
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
経
営
経
済
の
内
部
取
引
を
管
理
し
そ
の
経
済
性
を
測
定
考
量
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
（注
11)
し
て
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
レ
ー
マ
ン
は
い
う
。
経
営
者
が
取
扱
う
価
格
は
原
価
面
（
購
買
市
— ノ‘
ム15
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
な
る
目
的
の
た
め
の
価
格
が
利
用
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
経
営
経
済
の
目
的
で
あ
る
計
算
実
務
上
の
共
働
(
M
i
t
w
i
r
k
u
n
g
 
bei 
・
経
営
の
調
査
観
察
の
場
合
の
共
働
・
経
（注
14)
営
管
理
の
場
合
の
共
働
と
い
う
計
算
目
的
か
ら
夫
々
責
任
価
格
・
調
査
観
察
価
格
・
管
理
価
格
(11
限
界
価
格
）
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ー
マ
ソ
の
い
う
経
営
経
済
価
格
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
主
観
的
な
価
格
で
あ
り
、
経
営
経
済
の
目
的
か
ら
そ
の
目
的
を
充
た
す
た
め
に
色
々
の
価
格
が
生
じ
、
ま
た
経
営
経
済
の
取
引
過
程
の
各
段
階
お
よ
び
各
湯
所
に
照
応
す
る
種
々
な
る
価
格
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
経
営
経
済
価
格
は
経
営
計
算
の
夫
々
の
目
的
に
最
も
経
営
者
の
主
観
に
よ
る
選
択
的
価
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
計
算
制
度
の
目
的
は
レ
ー
マ
ソ
に
あ
っ
て
は
多
面
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
第
一
に
「
産
業
経
営
の
指
導
な
い
し
は
企
業
の
給
付
の
際
に
必
要
な
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
（
注
15)
種
々
な
る
数
的
基
礎
を
準
備
す
る
課
題
を
も
つ
管
理
領
域
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
の
管
理
領
域
は
経
済
性
思
考
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
経
営
者
に
と
っ
て
は
経
済
性
思
考
に
属
す
る
判
断
概
念
と
り
わ
け
度
数
の
性
質
を
も
つ
数
ー
費
用
度
・
給
付
度
・
成
果
度
・
経
済
性
（注
16)
度
が
特
別
な
意
義
を
も
つ
」
か
ら
で
あ
る
。
経
営
経
済
価
格
が
国
民
経
済
価
格
を
離
れ
て
は
成
立
し
得
ず
密
接
不
可
適
合
し
た
、
換
言
す
れ
ば
経
営
計
算
を
も
っ
と
も
合
理
的
に
行
う
た
め
の
d
e
r
 
R
e
c
h
n
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n
g
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3
 
（
注
）
1
2
 
六
分
の
関
係
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
レ
ー
マ
ン
が
経
営
経
済
価
格
に
主
鏡
的
思
考
を
導
入
し
、
経
済
性
測
定
・
経
営
管
理
の
手
段
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
原
価
概
念
の
認
識
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
. 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
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 Allgemeine." 
S.90. 
5
一
阪
に
お
い
て
は
溶
近
菩
茸
苓
11
惹
=
辻
i
x
茜
淫
呑
官
索
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
(
^
^
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
"
1. 
Aufl. S.79.) 
6
レ
ー
マ
ソ
に
よ
れ
ば
価
格
の
種
類
（
国
民
経
済
価
格
の
組
織
的
区
分
）
は
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。
伺
価
格
形
成
の
担
い
手
か
ら
…
…
個
別
財
価
格
（
製
品
の
価
格
）
、
経
済
的
協
定
価
格
（
公
共
経
営
と
の
取
引
に
お
い
て
生
ず
る
価
格
）
国
家
協
定
額
（
租
税
公
課
の
場
合
の
価
格
）
0
⑮
成
立
の
種
類
か
ら
…
…
公
認
制
定
価
格
（
国
家
協
定
額
）
、
取
引
価
格
（
本
来
的
競
争
に
お
い
て
成
立
す
る
価
格
）
、
規
則
的
計
算
価
格
(
L
S
~
0価
格
）
。
©
価
格
の
本
質
か
ら
…
…
特
殊
価
値
（
物
財
数
量
単
位
に
つ
い
て
の
客
観
的
経
済
価
値
）
、
管
理
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
価
格
。
⑪
統
一
価
格
と
段
階
づ
け
ら
れ
た
価
格
。
(̂
'a.a.0.'̀
3
.
 
Aufl. S
S
.
1
1
0
|
1
1
4
.
)
 
7
こ
こ
で
は
個
別
財
価
格
と
協
定
価
格
の
湯
合
の
み
が
論
ぜ
ら
れ
る
（
財
の
特
殊
価
値
と
し
て
の
）
。
8
^
^
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
.`＂
S.91. 
9
「
経
営
経
済
価
格
は
一
方
に
お
い
て
取
引
、
財
産
、
取
引
時
間
の
概
念
、
他
方
に
お
い
て
経
営
経
済
の
人
的
・
物
的
力
お
よ
び
そ
の
利
用
時
間
と
、
そ
の
利
用
の
概
念
の
概
念
体
系
に
お
い
て
秩
序
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
(.̂
a.a.O.''S.124.)
4 I 6 
U-l] 
経
営
経
済
は
、
国
民
経
済
の
細
胞
と
し
て
国
民
経
済
の
生
産
に
た
ず
さ
わ
り
、
国
民
経
経
所
得
の
産
出
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
貨
幣
所
得
産
出
の
手
段
と
し
て
の
財
貨
所
得
産
出
と
い
う
個
別
経
営
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
場
、
し
た
が
っ
て
そ
の
計
数
的
管
理
た
る
経
営
経
済
計
算
ー
経
営
経
済
概
念
の
考
察
—
レ
ー
マ
ン
は
経
営
経
済
概
念
を
先
ず
山
質
的
概
念
（
例
え
ば
経
営
概
念
等
）
と
量
的
概
念
に
区
別
し
、
そ
し
て
ま
た
②
理
論
的
概
念
と
実
務
的
概
念
、
さ
ら
に
③
生
産
経
済
概
念
と
財
務
経
済
概
念
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
理
論
的
な
生
産
経
済
に
関
す
る
景
的
概
念
の
た
め
に
一
章
を
さ
い
て
（
皿
経
営
経
済
論
の
基
礎
概
念
）
、
そ
の
中
の
経
済
要
素
概
念
に
物
財
概
念
、
価
値
概
念
、
時
間
概
念
を
属
せ
し
め
て
い
る
。
1
0
^
A^
l
l
g
e
m
e
i
n
e
"
 l.Aufl. 
SS.77ー
78.
1
1
経
済
生
活
の
管
理
手
段
と
し
て
の
価
格
の
主
要
機
能
は
個
別
的
利
益
と
共
同
利
益
の
調
整
で
あ
る
。
(9'a.a.O
"
 3.Aufl. 
S.120.) 
1
2
経
営
取
引
の
段
階
お
よ
び
湯
所
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一
章
第
一
＝
節
参
照。
1
3
“
こ
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
"
 S.126. 
14
計
算
目
的
に
つ
い
て
は
本
稿
第
一
章
第
一
ー
一
節
の
「
計
算
目
的
よ
り
す
る
計
算
制
度
の
区
分
」
（
注
）
参
照
。
1
5
M
.
R
.
 L
e
h
m
a
n
n
;
 "Industrie K
a
l
k
u
l
a
t
i
o
n
"
 4.Aufl. S.l• 
（
以
下
四
版
に
限
り
K
a
l
k
u
l
a
t
i
o
n
と
略
す
）
。
1
6
^
A^
l
l
g
e
m
e
i
n
e
'
S`.82. 
原
価
発
生
の
基
盤
と
し
て
の
経
営
経
済
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
ー
例
え
ば
原
価
計
算
の
遂
行
の
場
と
し
て
、
経
営
経
済
活
動
の
計
算
諸
目
的
の
実
行
の
担
い
手
た
る
経
営
経
済
価
格
を
通
じ
て
凡
ゆ
る
原
価
概
念
の
認
識
の
基
盤
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
節
で
は
、
経
営
経
済
が
如
何
に
個
別
経
営
活
動
遂
行
の
場
と
し
て
、
ひ
い
て
個
別
経
営
の
原
価
発
生
基
盤
と
し
て
の
存
立
基
礎
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
ぺ
て
み
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
レ
ー
マ
ン
は
、
つ
と
に
「
経
営
経
済
学
総
論
第
一
版
」
（注
1
)
に
お
い
て
、
経
営
経
済
(
I
)
は
、
経
営
(II)
（
生
産
経
済
的
側
面
）
お
よ
び
企
業
（
財
務
経
済
的
側
面
）
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
と
述
べ
、
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
(n)を
ま
た
、
経
営
（
皿
）
（
1
1
作
業
）
と
営
業
に
区
分
し
前
者
の
作
業
と
し
て
の
経
営
は
経
営
内
部
生
活
に
照
応
す
る
技
術
概
念
で
あ
り
、
後
者
す
な
わ
ち
営
業
は
経
営
の
外
部
生
活
（
調
達
・
販
売
）
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
述
ぺ
、
こ
の
よ
う
な
経
営
概
念
を
ニ
・
三
版
に
お
い
て
も
継
承
し
ま
た
他
の
著
書
に
お
い
て
も
具
体
的
に
拡
充
し
て
い
（注
2
)
る
。
そ
こ
で
前
掲
書
三
版
を
中
心
と
し
て
レ
ー
マ
ン
が
経
営
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
、
先
ず
彼
は
企
業
概
念
と
の
対
比
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
企
業
概
念
は
危
険
に
注
意
す
る
時
、
経
営
概
念
は
経
済
過
程
の
各
種
の
実
行
が
人
間
お
よ
び
事
物
（注
3
)
の
継
続
的
な
共
働
を
前
提
と
す
る
と
い
う
事
情
を
考
え
る
時
に
生
じ
、
し
た
が
っ
て
経
営
経
済
の
技
術
面
で
あ
る
経
営
と
、
経
営
経
済
の
経
済
面
で
六
四
417 
営
概
念
ー
最
広
義
の
経
営
1
経
営
経
済
、
広
義
の
経
営
1
経
営
経
済
の
生
産
面
、
狭
義
の
経
営
1
作
業
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
経
営
活
動
は
、
国
民
経
済
論
で
周
知
の
循
環
過
程
「
貨
幣
ー
商
品
6表 営
（＝最広義の経営＝広義の企業）
I ____ I 
財務単位としての企業
（狭義の企業）
こ
経 経 済
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
日
I 
生産単位としての経営
（広義の経営）
l l l 
営粟 作業 営業
： （狭義の経営） ： 
調達製造たいし販売
加工
（
山
上
）
内
部
経
営
活
動
面
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
レ
ー
マ
ソ
に
あ
っ
て
は
六
表
の
よ
う
に
、
三
つ
の
経
あ
り
、
作
業
領
域
は
経
営
経
済
の
の
営
業
領
域
と
対
立
せ
し
め
ら
れ
（
注
5
)
る
。
す
な
わ
ち
営
業
領
域
は
経
営
の
領
域
は
作
業
概
念
と
し
て
前
述
あ
る
企
業
と
が
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち
経
営
は
生
産
面
、
企
業
は
財
務
面
と
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
。
し
か
し
て
「
生
産
単
位
と
「
経
営
の
外
部
し
て
の
経
営
」
は
外
部
生
活
と
内
部
生
活
と
か
ら
成
る
。
生
活
は
経
営
が
種
々
な
る
原
価
財
（
原
材
料
・
機
械
・
人
間
労
働
・
外
部
用
役
等
）
を
市
場
か
ら
受
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
収
益
財
（
注
4
)
（
製
品
）
を
市
場
に
引
渡
す
と
い
う
市
場
取
引
の
結
合
」
で
あ
り
(11
営
業
す
な
わ
ち
調
達
領
域
と
販
売
領
域
）
、
他
方
、
経
営
の
内
部
生
活
は
種
々
な
る
原
価
財
か
ら
収
益
財
を
発
生
せ
し
め
る
事
象
の
全
体
で
あ
り
、
こ
経
済
の
国
民
経
済
と
の
接
捗
面
で
(c) 
入
(
8
)
に
導
か
れ
る
購
買
・
阪
売
の
支
払
事
象
六
五
(b） (a) 7表 取引過程としての経営活動
は
経
営
外
部
生
活
（
営
業
）
引
過
程
と
し
て
の
経
営
活
動
」
と
い
う
七
表
を
示
し
て
い
う
(
I
l
珊
は
経
営
活
動
の
一
定
の
機
能
を
代
表
す
る
取
引
段
階
。
1
ー
8
は
あ
る
種
の
経
営
事
象
を
代
表
す
る
取
引
場
所
）
。
取
引
過
程
の
段
階
は
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
の
部
分
領
域
を
表
現
す
る
も
の
で
、
そ
の
場
合
W
お
よ
び
VI
(
3
.
6
)
と
内
部
財
貨
運
動
(
4
.
5
)
と
経
営
内
部
生
活
（
作
業
）
に
関
す
る
二
重
の
意
義
を
も
ち
、
ま
た
取
引
過
程
の
場
所
に
お
い
て
一
二
つ
の
経
営
事
象
が
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
事
象
が
財
貨
面
と
貨
幣
面
の
二
面
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
に
照
応
し
て
、
経
営
事
象
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
財
貨
運
動
の
性
質
の
事
象
（
場
所
3
ー
6
)
…
…
外
部
財
貨
運
動
貨
幣
運
動
の
性
質
の
事
象
：
・
…
貨
幣
支
払
(
1
)
お
よ
び
貨
幣
収
財
貨
運
動
お
よ
び
貨
幣
運
動
を
表
わ
す
事
象
・
・
…
・
購
買
に
お
け
る
ー
貨
幣
」
に
照
応
す
る
取
引
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
取
418 
に
経
営
経
済
価
格
が
経
営
取
引
過
程
の
種
々
な
る
場
所
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
（
主
観
的
）
価
格
と
し
て
、
す
な
わ
ち
種
々
な
る
経
営
経
済
価
格
（
原
価
）
が
経
営
概
念
(lI)
に
照
応
す
る
「
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
」
に
お
け
る
種
々
な
る
取
引
場
所
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
よ
う
。
レ
ー
マ
ン
は
経
営
概
念
を
計
算
制
度
論
に
お
い
て
具
体
的
に
拡
充
し
、
彼
の
原
価
概
念
認
識
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。
産
業
経
営
計
算
(Industrie
Kalkulation)
は
全
産
業
経
営
計
算
の
部
分
領
域
す
な
わ
ち
管
理
領
域
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
産
業
経
営
以
上
わ
れ
わ
れ
は
レ
ー
マ
ソ
の
経
営
概
念
の
大
要
を
み
て
来
た
が
●
次
狭
義
の
財
務
計
算
は
全
体
の
産
業
経
営
経
済
に
関
係
す
る
計
算
制
度
す
な
8表(a)
0
怜
湘
゜
a) 
沢
盤
0
庶
諒
拡
百
F
L
A
0
際
聴
ー
ー
莱
燦
忌
蕊
芸
百
仁
A
〇
怜
漆
゜
b
)
 
~
誕
0
4
膝
蓑
芯
迄
ぃL
A
0
際
疇
民
製
索
9
要
漆
H
{
g代
L
A
て
い
る
。
算
は
狭
義
の
財
務
計
算
に
り
、
次
に
広
義
の
経
営
計
ン
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
産業経営経済の領域
発
注
(
2
)
と
販
売
に
お
け
る
受
注
(
7
)
ま
た
取
引
過
程
I
.
I
l
．
瀧
は
、
経
営
取
引
過
程
の
機
能
し
た
が
っ
て
生
産
過
程
と
財
務
的
性
質
の
機
能
の
領
城
と
い
う
二
つ
の
方
向
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
と
財
務
単
位
と
し
て
の
企
業
間
の
一
面
的
な
区
分
は
生
じ
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
相
互
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
次
の
シ
ェ
ー
マ
を
示
し
て
そ
の
一
元
的
な
関
連
規
定
を
排
し
造
計
算
（
経
営
計
算
）
は
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
（
本
来
的
な
製
造
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
財
務
計
算
（
企
業
計
算
）
は
財
務
単
位
と
し
て
の
企
業
（
資
本
調
達
・
資
本
管
理
）
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
狭
義
の
経
営
計
算
は
広
義
の
財
務
計
算
に
対
応
し
(
a
表
外
円
）
、
こ
の
関
係
は
簿
記
基
準
の
コ
ン
テ
ン
ラ
ー
メ
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
(
a表
内
円
）
、
こ
れ
はL
S
~
〇
〔
調
弁
価
格
算
定
基
準
〕
の
経
営
に
必
要
な
資
本
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
更
に
こ
れ
ら
は
「
特
に
原
価
計
算
的
費
用
（
原
価
）
と
非
原
価
計
算
的
費
用
（
注
7
)
（
簿
記
費
用
ー
筆
者
挿
入
）
の
区
別
に
役
割
を
演
ず
る
」
と
い
う
。
ま
た
点
か
ら
次
の
八
表
(
a
.
b
)
を
示
し
て
以
下
の
よ
う
に
区
分
す
る
。
製
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
（
注
6
)
の
総
体
的
管
理
を
経
営
経
済
的
意
味
に
お
け
る
経
営
計
算
制
度
と
し
て
考
え
る
レ
ー
マ
ン
は
、
産
業
経
営
計
算
制
度
を
計
算
領
域
の
差
異
と
い
う
観
六
六
419 
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
規
定
が
考
え
ら
れ
る
。
（
山
上
）
わ 8表 (b)
虐 産業取引過程の段階と場所
胃 I~¥IIII
算 1
領調
I．手許現金
域
1．規制(C)＝支出
]I．信用請求ないし信用保証（購買面）
で 2．発注(a)
あ達皿．購買
り 3．提供(b)＝供給
広製加 3．提供(b)＝供給
義造 罪原価財の準備
のな 4．原価財の仕込ないし搬入
経ぃ v．製造ないし加工
営
しエ 5．収益財の引渡
>
材
料
1
1
原
価
財
が
問
題
と
な
る
場
合
）
、
れ
(
b
表）、
J
の
区
分
に
は
貸
借
対
照
表
提
出
の
た
め
の
標
準
的
法
律
取引段階 1~8 取引場所
阪
売
5．収益財の引渡
VI．収益財の準備
6．提供(b)＝引渡
Vl．販売
7．受注(a)
珊．信用保証ないし信用請求（販売面）
8．規制(C)＝収入
I．手許現金
i a-b-C 
a
調
達
計
算
、
b
製
造
計
算
（
製
品
1
1
収
益
財
が
問
題
と
な
る
場
合
）
な
い
し
加
工
計
算
（
原
c
販
売
計
算
の
三
つ
に
区
分
さ
こ
の
レ
ー
マ
ン
の
計
算
領
域
か
ら
の
計
算
制
度
の
区
分
は
、
彼
の
原
価
理
論
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
こ
の
前
提
に
よ
っ
て
原
価
と
費
用
は
終
始
明
確
に
区
分
さ
れ
、
「
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
」
（
経
営
概
念
TI)
の
計
算
（
経
営
計
算
）
が
彼
の
原
価
計
算
論
を
貫
<
―
つ
の
基
線
と
な
っ
て
（注
8
)
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
区
分
基
準
に
よ
る
計
算
制
度
の
分
類
に
優
先
事件の普通の順序
六
七
⑮
製
造
原
価
計
算
(
a
.
b
表
の
製
造
・
加
工
。
販
売
領
域
）
1
(a) 
し
て
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
経
営
取
引
過
程
の
段
階
と
場
所
の
区
分
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
よ
り
一
暦
の
具
体
的
な
「
原
価
計
算
の
領
域
」
に
つ
い
て
レ
ー
マ
ン
は
ど
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
原
価
計
算
領
域
は
原
価
計
算
的
算
定
と
原
価
計
算
的
比
較
と
に
区
分
さ
（注
9
)
れ
る
。
「
原
価
計
算
的
算
定
は
原
価
計
算
の
基
礎
領
域
と
も
い
わ
れ
：
． 
（
そ
れ
は
）
⑱
調
逹
原
価
計
算
、
⑮
製
造
原
価
計
算
‘
c
販
売
収
益
計
算
（注
10)
⑭
使
用
収
益
計
算
」
に
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
達
原
価
計
算
(
a
.
b
表
の
調
達
計
算
領
域
）
． 
原
価
財
の
購
買
価
格
に
仕
入
運
賃
・
手
数
料
等
を
加
え
た
原
価
財
の
入
帳
価
格
の
計
算
。
ー
費
（
貯
蔵
・
内
部
運
送
・
準
備
取
扱
費
）
を
加
え
た
次
の
下
部
領
域
に
入
原
価
財
の
準
備
の
段
階
IV
す
な
わ
ち
原
価
財
の
入
帳
価
格
に
準
備
る
原
価
（
中
間
財
の
）
の
計
算
で
あ
り
、
取
引
場
所
4
に
照
応
す
る
仕
込
価
格
の
計
算
。
図
製
造
な
い
し
加
工
段
階
＞
（
製
造
原
価
計
算
の
中
心
）
す
な
わ
ち
製
造
な
い
し
加
工
費
に
材
料
費
を
加
算
し
た
取
引
段
階I
V
•
V
に
関
す
る
製
品
製
造
原
価
（
収
益
財
の
）
の
計
算
。
③
販
売
領
域
に
お
け
る
原
価
の
計
算
す
な
わ
ち
販
売
費
の
計
算
と
製
品
の
総
製
造
原
価
（
製
造
原
価
＋
販
売
費
）
の
確
認
に
役
立
つ
計
算
。
420 
一
経
さ
て
上
述
の
原
価
計
算
領
域
の
区
分
は
、
夫
々
産
業
経
営
経
済
の
領
域
す
な
わ
ち
産
業
取
引
過
程
の
段
階
と
場
所
の
区
分
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
（注
11)
っ
た
。
主
観
的
価
格
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
経
営
経
済
価
格
が
、
営
内
に
お
い
て
成
立
し
、
個
別
経
営
計
算
目
的
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
た
が
故
に
、
こ
の
経
営
計
算
領
域
の
各
段
階
に
お
い
て
原
価
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
価
値
概
念
お
よ
び
経
営
概
念
が
経
営
取
引
過
程
の
区
分
と
い
う
具
体
的
媒
介
環
を
経
て
彼
の
原
価
概
念
把
握
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
経
済
を
ば
原
価
発
生
の
格
（
取
引
場
所
3
)
に
対
す
る
原
価
財
・
中
間
財
の
使
用
収
益
価
格
。
使
用
収
益
計
算
…
…
あ
る
原
価
財
な
い
し
中
間
財
の
加
工
な
い
し
消
費
の
場
合
、
幾
何
の
収
益
が
生
ず
る
か
、
す
な
わ
ち
原
価
財
あ
る
い
は
中
間
財
の
収
益
価
格
の
計
算
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
次
の
一
一
種
に
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
原
価
価
格
と
し
て
の
仕
込
価
格
（
取
引
場
所
4
)
に
対
す
る
原
価
財
・
中
間
財
の
加
工
収
益
価
格
、
原
価
価
格
と
し
て
の
入
帳
価
(cl) 
阪
売
収
益
計
算
…
…
売
上
価
格
（
総
売
上
価
格
）
か
ら
販
売
原
価
を
差
引
い
た
純
販
売
価
格
（
阪
売
収
益
）
の
計
算
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
総
売
上
価
格
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
販
売
原
価
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
の
種
類
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
a
.
b
表
の
取
引
場
所
6
の
発
送
価
格
、
5
の
引
渡
価
格
（
こ
れ
は
調
達
原
価
計
算
の
入
帳
価
格
3
、
仕
込
価
格
4
に
照
応
す
る
）
で
あ
る
。
(C) 
レ
ー
マ
ン
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
場
と
み
、
主
観
的
な
経
営
経
済
価
格
概
念
を
前
面
に
お
し
出
し
、
個
別
経
営
活
動
の
選
択
・
比
較
に
基
づ
い
た
原
価
に
よ
っ
て
個
別
経
営
の
管
理
を
行
い
経
済
性
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
点
に
レ
ー
マ
ソ
の
原
価
理
論
の
出
発
点
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
原
価
発
生
の
基
盤
ー
そ
れ
は
「
生
産
単
位
と
し
て
の
経
営
」
で
あ
り
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
原
価
認
識
の
出
発
点
ー
そ
れ
は
主
観
的
な
「
経
営
経
済
価
格
」
で
あ
る
。
（注）
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S
S
.
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2
.
「
経
営
の
計
画
的
経
済
活
動
を
準
備
し
追
求
し
あ
る
い
は
記
録
し
、
且
つ
統
制
す
る
諸
器
官
：
•
•
•
•
こ
れ
ら
諸
器
官
の
全
体
を
吾
々
は
計
算
制
度
と
名
づ
け
る
」
(
^
,
a
.
a
.
0
.
'
•
l
.
A
u
f
l
.
S.13.
山
辺
六
郎
訳
「
レ
ー
マ
ン
原
価
計
算
」
五
頁
）
7••Kalkulation" 
4.Aufl. 
S.9. 
8
レ
ー
マ
ン
は
産
業
経
営
計
算
制
度
に
一
二
つ
の
問
題
領
域
即
ち
1
、
内
容
の
問
題
2
、
方
法
の
問
題
3
、
組
織
の
問
題
を
設
定
し
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
計
算
制
度
を
計
算
方
法
の
特
性
（
九
表
参
照
）
、
計
算
制
度
の
領
域
（
上
述
）
、
計
算
制
度
の
目
的
(
-
0表
参
照
ー
な
お
計
算
目
的
が
競
合
す
る
湯
合
に
は
計
算
組
織
的
問
題
が
発
生
し
、
こ
の
湯
合
計
算
制
度
六
八
421 
9表
レ
ー
マ
ソ
「
原
価
理
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
H
（
山
上
）
内
の
個
別
計
算
領
域
の
連
結
の
原
則
に
対
し
て
、
計
算
領
域
の
平
行
管
理
の
原
則
が
優
先
す
る
と
い
っ
て
い
る
）
、
計
算
制
度
の
組
織
（
通
常
計
算
と
臨
時
計
算
）
と
い
う
区
分
基
準
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
い
る
。
(
. 
a. 
a.O." S
S
.
3
|
1
7
.
)
 
一
版
に
お
い
て
は
産
業
計
算
制
度
は
、
a
計
算
制
度
諸
部
門
の
一
っ
―
つ
の
特
性
、
b
組
織
上
の
同
種
性
か
ら
区
分
さ
れ
、
前
者
の
区
分
某
準
か
ら
薄
記
・
原
価
計
算
・
統
計
・
経
済
計
画
、
後
者
の
区
分
基
準
か
ら
内
部
計
算
（
経
I.事後計算
1．取引に関する計算
商人的計算
2．時間に関する計算
簿記
3．対象に関する計算
事後原価計算
4．多くの関連種目をもつ計算
統計
計算方法の特性からの区分
r．事前計算
1．取引に関する計算
商人的計算
2．時間に関する計算
計画計算
3．対象に関する計算
事前原価計算
4．多くの関連種目をもつ計算
見積計算
10表計算目的グルーブより
種類 I 計算
1. 計算実務
計算
1． 責任計算
a)外部責任計算
b)内部責任計算
2. 調査及び観察計算
a)外部調査観察計算
b)内部調査観察計算
3. 管理計算
a)外部管理計算
b)内部管理計算
4. 補助計算
a)準備計算
b)統制計算
目 的
2. 経営事象の間接的管理
3. 経営事象の直接的管理
4. 
a)上位計算の準備
b)上位計算の統制
六
九
営
計
算
）
、
外
部
計
算
（
商
人
的
計
算
）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
(
＾
,a.a.O." 
1.Aufl. 
S
S
.
1
4ー
17.)
「
邦
訳
」
六
1
九
頁
。
）
9
原
価
計
算
及
び
そ
の
比
較
の
数
値
は
価
値
（
価
格
）
か
ら
出
発
す
る
。
レ
ー
マ
ン
に
あ
っ
て
は
価
格
は
単
な
る
価
格
と
経
済
性
と
し
て
の
価
格
に
区
分
さ
れ
、
前
者
に
対
し
て
価
格
計
算
と
し
て
の
原
価
計
算
、
後
者
に
対
し
て
経
済
性
と
し
て
の
原
価
計
算
が
照
応
す
る
。
(ê
a.a.O.''4.Aufl.
S
S
.
1
8
-
1
9
.
)
 
10 
. Kalkulation`•S.20. 
1
原
価
計
算
的
比
較
の
分
類
は
次
の
通
り
。
田
原
価
比
較
計
算
（
方
法
比
較
と
い
わ
れ
る
）
②
収
益
比
較
計
算
（
企
画
比
較
と
い
わ
れ
る
）
⑱
成
果
計
算
④
補
償
原
価
計
算
固
佃
発
展
比
較
及
び
構
成
比
較
。
即
ち
、
山
は
原
価
と
原
価
の
比
較
で
あ
り
、
原
価
計
算
領
域
の
tal⑪
の
二
つ
の
原
価
計
算
的
算
定
に
基
づ
く
も
の
。
図
は
収
益
と
収
益
の
比
較
で
あ
り
、
c
ゆ
の
二
つ
の
収
益
計
算
の
結
果
に
基
づ
く
も
の
で
阪
売
収
益
比
較
と
使
用
収
益
比
較
が
あ
る
。
⑪
は
原
価
と
収
益
の
相
互
比
較
で
、
製
造
成
果
計
算
〔
競
冷
官
苓
ー
津
賑
涸
宜
茸
苓
舒
g
，存
8
-
藩
宜
滋
ー
競
悔
満
官
官
苓
〕
と
使
用
成
果
計
算
〔菩
H
走
賂
宜
苓
ー
序
汐
官
苓
ぎ
が
こ
竺
澤
迪
淀
眈
宦
苓
ー
>
箔
官
苓
〕
と
に
区
別
さ
れ
る
。
山
は
ゾ
ル
・
イ
ス
ト
比
較
で
、
事
前
（
ゾ
ル
）
及
び
事
後
（
イ
ス
ト
）
原
価
計
算
の
結
果
、
実
際
原
価
（
イ
ス
ト
）
と
基
準
原
価
（
ゾ
ル
）
の
比
較
が
属
す
る
。
そ
し
て
固
⑥
は
い
わ
ゆ
る
時
間
比
較
、
経
営
比
較
で
あ
る
。
(̂
,a.a.0."
ss. 2
4
|
3
0
)
尚
、
レ
ー
マ
ソ
の
経
営
比
較
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ぜ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
|
〔
未
完
〕
ー
